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Project Area Synergy of Fluctuation and Structure:Foundation of Universal Laws in Nonequilibrium Systems
Project/Area Number 16H00799
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 渡邉 信嗣   ⾦沢⼤学, バイオAFM先端研究センター, 助教 (70455864)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2018-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help ¥5,980,000 (Direct Cost: ¥4,600,000、Indirect Cost: ¥1,380,000)
Fiscal Year 2017: ¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000) 
Fiscal Year 2016: ¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Keywords 物理計測・制御 / ⾛査プローブ顕微鏡 / ナノバイオ / メゾスコピック系
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